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boundedfor constructionon Spanishsoil is alsoprovided:analtarframedbyfifteenfiguresentrustedto
BemardinodeNovobyFranciscodeHojedaanda fountainrequestedbyJuandeCardonatobebuiltby
ParracaandJacoboGuidetus.
Si esbienconocidalapresenciadeobrasgenovesasenEspañaduranteelsigloXVI, nolo es
tantola relaciónqueexisteentredichosencargosy personajeso familiasdela mismaproce-
dencia,instaladasabundantementeennuestropaísdesdela EdadMediay másáundesdeel





























merciodela lana,asícomola relaciónexistententremercaderesy regidores.Frecuentemente
losgenoveses,arrendabanlos impuestosmunicipalesy realizabanpréstamosal concejo,por lo
quesurelaciónconloscargospúblicos,ysuinterésporelloseranimportantes.
En elsigloxv eranpreponderantesnMurcialasfamiliasCataneoyUsodimare(Usodemar
enEspaña),quecontrolabanel pasodelasmercanciaspor serfielesdela Aduanaen 1407y
1408.Un Usodemar,Millán,esen1410alcaldedeMurcia,otro,Lázaro,-al parecernietopor
líneamaternadeAndreaDoria- adquiereen1581el señoríodeAlcantarillay suhijo Juanse
casadespuésconMencíaFajardo,emparentandoasíconellinajemáspoderosodeMurcia1.
IgualmenteconocidaeslapresenciaenelantiguoreinodeMurciadeobrasy artíficesgeno-















casade RodrigaPagano-que, comoveremos eguidamente,nosinteresaenparticular-dio
nombreaunadelasheredadesconocidasenlaciudaddeMurciaenelsigloXVI y enla relación
dehidalgosdelacolacióndeSanMigueldeMurciafiguraDonFranciscoPagán3.
Si hemosdichoanteriormentequelos genovesesestabanrelacionadoscon el concejode
Murciay ocuparonalgunosdesuscargospúblicosyaenelxv,veremosahoracomounodelos
PaganaprovechasurelaciónconlosDoriaparaconseguirunodeestospuestos.




2 Cascales,Francisco,Discvrsoshistoricosdela mvinobley mvilealcivdaddeMurcia.Mvrcia.1621.
3 ChacónJiménezFrancisco,Murcia enla centuriadelquinientos,Murcia,1979,pp.252Y382respectivamente.
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Por documentosdelArchivodeSimancasabemosqueen 1548AndreaDoria escribeal
PríncipeFelipe,rogándolequeintercedanteCarlosV paraqueleseaconcedidoalcapitánRo-
drigaPaganoun regimientode Murcia,queha quedadovacantepor muertede Cristóbalde
Guzmán;paraelloindicaalpríncipeespañolqueeldichocapitánesparientesuyo(recuérdese





Así puesRodrigaPaganfueregidordeMurciaa partirde 1548y el cargoconcedidopor















losartífices,y quejuzgaráy decidirásobrela calidaddela obra,dandolasórdenescorrespon-
dientesy realizandotambiénlospagosoportunosennombredePagano.
Los marmolistasecomprometena realizarel trabajosegúnlasdimensionesy el modelo






cheS.Mta.fecein FranzaIi annipassatietalpresentiin servitiodevAltaconlasuacompagniaetio chedesiderochese
Ii faciaquestamercedesuppco.VAlta siaservitadi farmiscriverein suofavorea s.Mta.perchesetenghimemoriadel
suoservitio,etio perquestirespettiteneroquestamercedetgratiaperpropia.Et restobaciandole manidi S.Altala
qualn.s.dioprosperietaugmentisecondoli soigiustidesiderii.Da GenovaalliXXVIII di decembreMDXL VIII. Di S.
Altahumillmo.servitoreAndreaDoria(A.G.S.Estado,Génova,leg.1380,fol.142).




6 GonzálezSimancas,CatálogomonumentaldeMurcia, 1905-7:n°703[El Contraste]ademásdela lápidaanterior
tieneotrastres...[una]juntoalánguloconlacalledePascual...encaractereslatinosdiceasí:La mvinoblei mvilealciv-
daddeMvrciamanidohazerestaobrasiendoalcaldesordina/riosenbirtuddelosRealesPrivilegios/el capitanAL"




























arpíay un grifo,por ellodeberándichosmarmolistashacerdosimágenesdecadaunodedi-
chosarpíaygrifo,segúnelcapitánRodrigoo porélelmencionadoD. MigueldeFerrariisdiga
y mande...y puestoqueentredichosarpíay grifohayunescudo,deberándichosmarmolistas



















10 Paraeltextooriginalvéaseapéndicedocumental,doc.nO1.El escudodelosPagánlo describeCascales(ob. dt.):
«Tienenporarmasunabandadeorocontresleones,unotrasotroencamporojo,ypororlasieteroelesdeorotambién
encamporojo».La reproduccióndelescudodelosPaganenlaobradeCascalescorrespondealn.O86.













gíadifundidaenGénovaenla segundamitaddelXVI, y estudiadaperfectamentepor Luciana
Miiller.Nuestromodelocorresponderíaaltipodeportadaclásica,deordenjónico,conpilastras
acanaladas,frisocorridocondecoracióny cartelaenel centrodondegeneralmentes situaba
unainscripciónmoralizante.Las másricas,generalmentecorrespondientesa palacios,tienen
tímpanopartidoconespaciocentralparael escudoo figurasquelo sostienen,perola mayoría
carecendecoronamientositúansobreel centrodela cornisapequeñasvolutaso figurasque
enmarcanel espaciodestinadoa la heráldicay másraramente-al menosenlosconservados-
colocanenlosextremosbolasojarronesenelejedelascolumnasopilastras13.
De entrelasnumerosasportadasconservadasenGénova,hemosseleccionadodosquesele
asemejanbastante(il.2y 3).El dibujoconservadoenel contratodela obraespañolasirvepues
paraenriquecerla tipologíadelasportalesgenovesesy éstossirvenahoraparaconocerla ima-
genmaterialquetendríalaportadamurcianayaterminada.
Por lo quesabemos,tambiénenelXVI aumentóel interéspor lasportadasenMurciayaque







toa dosCarlone(Giovanniy Giacomo,susuegro),parala familiaPinelli,haciendoestatuasy
11 TantolosapellidosCalvicomoSquarsaficiaparecentambiénenlarelacióndemercaderesgenovesesestablecidos
enMurciaenel sigloxv.Un NicolásSquarciafico-hispanizadosuapellido-apareceyacitadoen 1370cuandoel rey
Enriquenautoriza OtombodelOlivayensunombrealgenovésNicolásEscarzafigoasacardeMurciaarrozparaSevi-
lla(TorresFontesob. cit.,p.79,n.3).Recuérdesequela catedraldeMurciatienedosretablosdeBernabédeModena
procedentesdeGénova,y queunodeellos,el delaVirgen,fuehechoparaJuanaManuely suesposoEnriquen,y se
considerarealizadoentornoa 1370(FrancoRenzoPesenti«Unapportoemilianoelasituazionefigurativalocale»enLa
pitturaa Genovae in Liguria,dagliInizi al Cinquecnto,Genovaed.,1987,pp.50-56).
12 A.S.G.Not.LeonardoChiavarisc.287f. 12(Véaseapéndicedocumental,doc.2).Deestedocumentodionoticia
PoleggienStradaNuovaunalotizzazionedelCinquecentoa Genova,Genovaed.,1972,pp.198Y 204n.28.
13 LucianaMiillerProfumo,Le pietreparlanti L'ornamentonell'architetturagenovese1450-1600[Genova],1992,es-
pecialmentepág.215-247.Es estaobraindispensableparaelestudiodelosportalesgenovesesyenellaseestableceyes-
tudiaunaprecisatipologíay sereproducengranpartedeellos.Sobreportadasdela segundamitaddelXVIenGénova
tambiénpuedeverse:FrancoRenzoPesenti,Ponali del manierismoa GenovaenLa sculturaa Genovae in Liguria dalle
originial cinquecento,1,Genova,1987,pp.347-365.
14 Véanseporejemplo,losartículosdeJoséCrisantoLópezJiménez,«EdificiosdelaNoblezaconstruidosenMur-
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Fig. 1. PortadadelacasaPaganenMurcia.DibujodelArchivodeEstadodeGénova.
Fig. 2. PortadadeVia Maddalena,39.Génova.
Fig. 3. PortadaPiazzaPostavecchia,1.Génova.
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monumentosfunerariosen1555y 155715. La colaboraciónconlafamiliaCarloney conParra-
cacontinuarálargosaños16.
SucontactoconlaclientelaespañolaprosiguedespuésdelencargodelosPaganoaunqueno
conozcamoslasobras.En 1571,debidosindudaal pasoy a la concentracióndeespañolesen
Génovaconmotivode la batalladeLepanto,secontratanumerosasobrasdetodotipo con
destinoaEspaña.Así porejemplo,enenero,aprovechandoelpasoporGénovadelcapitánes-














españoles-algunosmurcianosigualmente-siendoel segundoel agentemássolicitadopor la
clientelahispanacontalleresenvariasciudadesdenuestropaís.
En 1571también,Don JuandeCardona-quien,comoserecordará,tuvoa susórdenesla










15 ElenaParmaArmani,Una svoltainternazionale,enLa seulturaa Genovae in Liguria dalleorigini al cinqueeento,1,
Genova,1987,pp.267-346.RecuérdesequelosPineloestabanigualmentestablecidosenMurciaporlo quetambiéna
travésuyopudovenirelcontactoconBernardinodeNovo.
16 En 1574,porejemplo,haránel sepulcrodeCevaDoriay en 1585-86numerosasfuentesparala villaDoria en
Fassolo(ElenaParmaArmaniob.cit.).
17 Por otrodocumentodelmesdemayosabemosqueFranciscodeOxedaeracapitándelagalera«Guzmana»que,





19 Un compendiogeneraldelo conocidohastalafecha,conlarelacióndesusobras,fuepublicadoen1990porVe-








































eo,quiaita,etc./ Renunciantes,etc.Queomnia,etc.Subpenadupli,etc./ Et cumrestitucione,tc.Ratis,








































NobilisMichaelis./ Et predictapro pretioetnominepretiilibrarumcentumsexagintamoneteGenue,ex
quibusdictusmagisterLucasconfiteturhabuissetrecepisseaNobili Jo. BaptistaGrasso,solventeprodic-






























tit in consignacionedictioratoriistatimetincontinenti./ Sub,etc.Renuncians,etc.TestesPhilippusLome-
linusquondamD.FranciscietAntoniusPallavicinusquondamD. Johannis,civesjanuensesadpremissavo-
























de,etc.De quibusomnibus,etc.Per meAntoniumTinellisnotarium.ActumJanuein Pallatioresidentie
Ill.mi.D.D.AntoniídeMendoza,RegiíOratorisin Janua,sittain contrataSanctiDominici,videlictin came-
raresidentiepregatiIll.miD.Gasparis,subannoaNativitateDominimillesimoquingentesimoseptuagesimo




QuitatioproNobili Jo.BaptistaGarbanno./ In nomineDominiAmen.JacobusGuidetus,quondamBemar-
di etJO.JacobusValsoldus,quondamAntonií,marmarariietquilibeteorumin solidum,sponte,etc.confi-
tenturhabuissetrecepissea M.co.Jo.BaptistaGarbannoquondamBartholomei,presente,scuttatriginta
auriin auroexpropriispeccuniísD.JohannisdeCardona,utfetetur,prouthabuerunt,etc.numeratacoram
menotarioettestibusetsunt(infra)solucionemmercedisetseupretiíuniusfontaneperdictumJacobum,
utasseritur,constructeadformaminstrumentirogatipernuncquondamAntoniumTinellumannode1571
diein eocontentoadquod,etc.etquamadformamdictiinstrumenticonstructamdictiJacobusetJo.Jaco-
businsolidumpromisseruntprefatoJo.Baptistepresenti,consignareadomnemeiusvoluntatemetseudicti
Il1.miO.JohannisdeCardona,proeomenotariostipulante,omniexceptione,tc.
